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１．はじめに 
福井高専では今年度（平成１９年度）ま
での開講科目のシラバス入力及び管理を、
学内グループウェア skyboard（以下、
skyboard）で行っているが、今年度中の
skyboard の切り替えに際しシラバスシステ
ムの切り替えも課題となっていた。今年度
取り組んできた新シラバスシステム構築と
切り替えの過程、および来年度からの運用
について報告する。 
 
２． 新シラバスサーバへの切り替えについ
て 
２．１ skyboard からデヂエへ 
skyboard のシラバス機能は skyboard 導入
後に当時の事務担当者が独自に拡張した機
能であり、もともとの製品の機能ではない。
そのためグループウェアの切り替えに伴い
skyboardのシラバスデータを新グループウェ
アである Lacooda へ再利用することが困難で
あるため、シラバスシステムの見直しを行う
必要が出てきた。そこでシラバスシステムに
ついて従来通りのグループウェアの中の１つ
の機能であるとの認識を切り離し、シラバス
については専用サーバでの管理・運用が可能
であるかどうかを試みてきた。 
専用サーバでの管理ソフトの選定に際して
は、以下の点に縛りが置かれた。 
 
• skyboardでのシラバスの入力操作や画
面表示に比べて、利用者にとって使い
にくさを感じさせないこと 
• skyboard で入力、及び管理されていた
今年度のデータの再利用ができること 
 
結果、サイボウズ社の「デヂエ」（以下、デ
ヂエ）を選定し、基本的でより単純な構成で
あれば福井高専のシラバスシステムとして活
用できると判断した。一覧表示例としては画
面１のように表示される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面１ デヂエ版 シラバス一覧表示画面 
 
２．２ 新シラバスサーバ デヂエとは 
新シラバスサーバ管理ソフトとして選定し
たデヂエは、サイボウズ社から提供されてい
る「手軽に扱える Web データベース管理ソフ
ト」である。導入事例としては弘前大学でシ
ラバス管理にデヂエを使用している。 
選定した理由として、簡単にシステムを構
築できるほか、主にデヂエが以下のような機
能を供えていることが挙げられる。 
  
（一般ユーザー機能） 
・ ユーザー認証 ・絞り込みの選択  
・ 各レコードの閲覧／編集  
・ レコードの印刷 
・ マニュアルオンライン 
（管理者機能） 
・ユーザー設定 ・グループ設定  
・CSV ファイルの読み込み、書き出し  
・ライブラリ管理者の設定 
 
２．３ データの移行 
デヂエへのデータの移行に際して skyboard
ではグループウェアの中にシラバスを拡張し、
検索機能等の利便性を考慮したため、構成は
複雑なものとなり管理テーブルが４つに及ん
だ。デジエ版では専用サーバであるので、テ
ーブルの統合を行い管理テーブルは事務用・
教員用で区分した２つのテーブル構成になっ
ている。データ移行後の詳細表示画面と入力
画面を画面２に示す。 
基本的な画面構成は skyboard 版シラバス
のときの項目や配置に倣った。また、データ
についても平成１９年度登録のものを踏襲し
た形で平成２０年度シラバスの準備を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．４ skyboard とデヂエでの相違点・
および問題点 
 デヂエでの運用開始後、問題点を指摘され
ておりいくつかを以下に示す。総じて
skyboard では可能だった機能が、デヂエでは
できないのかということに集約される。 
• １つのレコード（科目）に複数のユー
ザーの権限設定ができない。 
• 学科ごとや学年ごとのまとまりのよ
うな特定の複数のレコードに対して
の権限設定を行うことができない。 
 
デヂエではコードレベルでの見直しを行う
ことはできないので、コード修正・拡張の可
能であった skyboard 版シラバスと比べて、少
なからずの不便さは存在するということを了
承をいただきたい。個人設定機能により多少
のカスタマイズは可能であるので、参考文献
等を資料としてご覧いただきたい。 
 
３ おわりに 
今回のシステム切り替えでは入力・登録・
閲覧ができるといった最低限な機能のもとで
は動作している。しかし、操作性や管理面に
おいて skyboard 版よりは使い勝手のよいも
の（＝裏に隠れた部分の設計・構成等が手の
込んだ複雑なもの）には仕上がってはいない
と思われる。 
画面２ 
デヂエ版 シラバス詳細表示画面（左）と
シラバス入力画面（右）
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